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土地ノ使用権ノミナラズ、其ノ牧盆椹ヲモ有スノγモノト解ス可
キデアラウ。然ノソ晶之ユ封スノγ耕種椹者ノ反封給付（耕種料、
小作料）ヲ以テ耕種権ノ要件トハ見ナイ。傍テ其ノ反封給付二
付テノ法制ノ運用ハ墨ゲテ解繹法學ノ登達二委スノγコトニナラ
ウ。日本民法ノ關係規定ナドハ大二滲考トセネバナノレマイ（日
民273一）。
思フニ永小作椹ヤ耕種権ハ比較的昌遠大ナノレ計叢二基キ、大
資本ヲ以テ臨ム企業家ノ爲メニ用意セラレタ物椹デアノンコトハ
法制全般ノ規定晶徴シテ明カデアノγ。斯カノソ物機ヲ東亜ノ農民
ガ克ク之ヲ利用スノソヤ否ヤハ疑問ガ多イ。日本晶於テハ今二永
小作権ノ設定利用ノ・稀有ノコトデアノレ。法制上ノ装備トシテハ
勿論結構ナモノデアノレ。
二　耕種槽ノ期問其他
契約ヲ以テ耕種櫻ノ存績期間ヲ定ムノレ場合二於プノ・、共ノ期
間ノ・二十年ヲ下ノレコトヲ得ナイ。若シ之ヨリ短キ期問ヲ以テ耕
種樺ヲ設定シタノレトキノ・、共ノ期問ハ之ヲニ十年二伸長スノ残
契約ヲ以テ耕種梅ノ存績期問ヲ定メザノソトキハ、典ノ期問ハ樹
木ノ栽穂ヲ目的トスノレモノニ付テハ五十年、共ノ他ノモノニ付
』テハ三十年トスノレ（浦民277）。帥チ耕種椛ノ存績期問ノ長期ナ
ノレコトニ付テハ無制限ユシ』テ、此鮎ハ田本民法二於ケノレ永小作
糀ノ存績期間ガ五十年以下二制限セラノソ、ト異ナソ、反テ地上
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権ノ存績期間ガ長期ノ無制限ナノソトー致スノソ。思フニ樹木ノ栽
植ヲ目的トスノγ耕種権ノ如キノ・、山林ノ企甕経醤等ノ必要カラ
藪百千年ニモ及ゾコトガアラクカラデアノγ。
耕種権設定者ガ耕種権ノ存績期問満了前六月乃至一年以内二
耕種権者二封シ別段ノ意思ヲ表示セザノγトキハ、期聞満了ノ際、
前契約ト同一ノ條件ヲ以テ更二耕種権ヲ設定シタノソモノト看倣
サレノレ、但シ其ノ期問ノ・二十年デアノレ（満民278）。耕種権消滅
ノ時二牧穫季節アノレ作物ガ存スノレトキハ、其ノ季節ノ絡ノレマデ
ノ・耕種椹ノ・存績スノレモノト看倣サレノレ（満民279）。何レモ日本
民法ノ永小作権等ニノ・規定ヲ見ザノン特則デアリ、耕種権者ノ事
業経螢ヲ保護スノγ二適スノレモノデアラウ。而シテ耕種権ノ存績
期間及ビ共ノ更新虹二工作物買取等二關スノγ規定二反スノレ契約
條件ニシテ耕種槽者等二不利ナノソモノハ之ヲ定メザノンモノト看
倣スノデアノソ（満民281。628）。マタ耕種構者ノ物上請求権（満民
204．205）、地代（満民264－267）、土地ノ買取請求（満民268－
273）、原歌同復義務（満民583）、耕種椹：者藪人ノ場合ノ蓮帯責
任（満民584）、耕種椹者ノ損害賠償責任及費用償還講求ノ除斥
期問（満民585）、土地無能ノ揚合二於ケノレ地代減額又ハ解約（満
民595）、耕種樺：者破産ノ揚合二於ケノソ解約（満民606）、工作物
買取請求（満民623）、耕種椹設定者ノ法定質権（満民629）等二關
スノレ各規定ノ・何レモ日本法ノ参考昌資ス可キモノガ多イ（溝民
282）。
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第六章地　役権
一　地役橿ノ性質其他
、満洲國民法昌依レ・へ地役権者ハー定ノ目的昌從ヒ、他人ノ
土地ヲ自己ノ土地ノ便盆二供スノン構利ヲ有ストアノン（満民283）。
是ハ臼本民法ノ地役権ト同様ノモノデアノγ。舷二L一定ノ同的1
ト云フモ、日本民法ノL設定行爲ヲ以テ定メタノソ目的rト云フ
コトニ外ナラヌモノト思フ（日民280）。地役機者ハ地役梅ヲ妨
害シタノレ者二封シテノ・、其ノ除去ヲ請求シ、妨害ノ虞アノソ行爲
ヲ爲シタノン者二封シテハ、其ノ豫防ヌン・損害賠償ノ櫓保ヲ請求
スノレコトヲ得ノγ（満民292．205）。是ノ・地役椹者ニモ承役地ノ利
用晶付テハ、物上請求権ノ保護ヲ與フノγモノデアッグ、日本民
法晶ノ・斯カノレ明丈ノ規定ナキモ、自明ノ法理トシテ認メラノγ、
モノヲ成文化シタモノト見テヨカラウ。
満洲國民法ノ・日本民法ノ規定中、用水地役槽轟關スノン特則（日
民285）ノ如キノ・之ヲ削除シ、共ノ代ソニ相隣關係ノ規定昌於
プー層之ヲ振大張化シ（満民217）、承役地取得時敷ノ地役椛二
及ボス影響二關スノソ規定（日民289．290）ノ如キノ・不當ノモノト
シテ（拙著民法概論物梅篇318頁以下滲照）之ヲ伽除シ、地役
槽消滅時敷ノ期間起算融二關スノレ規定（日民291〉及ピ地役梅ノ
部分的消滅時敷晶關スル規定（日民293）ノ如キハ無要ノモノト
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シテ之ヲ創除シ、杢般的二簡潔化セラレテ居ノソ6要スノソニ満洲
國民法二於ケノレ地役椹ハ、日本民法二於ケノレモノト性質敷力共
二殆ント相違ガナイ。
二総合禮地役
満洲國民法二依レノヘ或地方ノ住民ガ其ノ総合騰ヲ成ス關係
二基キ、他人ノ土地二於テ草木、野生物若ハ土砂ノ探取叉ノ・放
牧、其ノ他ノ牧盆ヲ爲ス権利ヲ有スノソ揚合二於プノ・、慣習二從
フ外、民法地役権ノ規定ヲ準用ストアノソ（満民293）。是ハ日本
民法ノ地役性入會椹二關スノレ規定二相當スノソモノデアリ（日民
294）、日本民法ユ於ケノレヨリハ規定ノ内容ガ充實シテ居ノソ。総合
膿ノ意義二付テノ・総有ノトコ・デ述ベタ（本書44頁以下滲照）。
満洲國民法ハ総合艦地役ヲ以テ土地ノ牧盆構トシテ居ノソガ、土
地ノ使用樺二過ギザノレ揚合モアノレデアラク。例ヘバ放牧ノ爲メ
ニハ軍二土地ヲ使用スノレニ過ギザルモノモアルデアラウ。総有
ハ動産ニモアリ得ノレガ、総合禮地役ハ土地二付テノミ認メラレ
ノレモノデアノン。総合膿地役二於テ地方住民ノ槽利義務ヲ定ムノレ
ユ付プハ、地役椛ノ規定二先ンジプ、慣習ノ調査ガ必要トナノレ。
コノコトノ・総有二付テ既二述ベタト同様デアノレ。
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第七章典 権
一典椹ノ性質
満洲國民法ニハ日本民法二見ザノγ物構トシテ典権ガアノレ。即
テ満洲國民法ニハ典槽者ハ典憤ヲ支沸ヒプ他人ノ不動産ヲ占有
シ、且其ノ用法二從ヒ使用及牧盆…ヲ爲ス権利ヲ有ストアノレ（満
民294）。典権ノ・奮來支那法制二於テ重要ナノレ役割ヲ演ジ且ツ廣
ク行ノ・レタモノデアリ、其ノ性質二付テモ疑ハシキ黙ガ多カツ
タガ、満洲國民法ハ之ヲー種ノ用盆物梅ト観察シタノデアノレ。
然レドモ其慮用二依リプハ澹保物椹ノ作用ヲ登揮セシムノソゴト
モ出來ノγデアラウ。即チ不動産ノ質権ヲ認メザノγ満洲國民法昌
於テハ、典椹二不動産質ノ作用ヲ有セシムノγコトモ出來ノレデア
ラウ。蓋シ借入金ヲ典憤トシテ貸主ノ爲メニ典穂ヲ設定シテ、
其ノ目的物タノレ不動産ヲ用盆セシメ（満民294．日民356）、彼ヲシ
グ目的物ノ管理費用其他ノ負鍛昌任ぜシメ（満民29＆日民357）、
典債提供（實ハ辮濟）ユ因リテ典物ノ請戻（後段詳述）ヲ爲スコ
トガ出來ルカラデアノγ。マタ典梅ハ日本民法ノ不動産買戻ノ制
度（日民579一）二・相當スノンモノデアノソo此ノ故二・力満洲1國民法
ニハ買戻ノ制度ガ無イ。
典槽者ガ不動産ヲ用盆スノソ目的二付テノ・法律上ノ制限ガナ
イ。此鮎ハ地上権、永小作櫻、耕種椛等二於ケノソト異ナリ、其
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利用二付テノ自由範園ガ廣イ。故二典椹ハ最モ廣汎ナノレ用盆物
権デアリ、恰モ不動産賃借椹ヲ物権化シタ様ナモノトモ考ヘノソ
コトガ出來ノγ◎從テ此制度ハ日本民法ノ爲メニモ滲考二資ス可
キモノガ多イデアラウ。
二建築物典橿
他人ノ土地ノ上二存スノγ建築物二典権ヲ設定シタノレトキヘ
其ノ敷力ハ建築物ノ敷地ノ地上権叉ハ賃借椹二及プ、此揚合二
於テハ典穫設定者ハ典梅者ノ同意アノγ二非ザレ・へ地上権ヲ消
滅セシメ叉ハ賃貸借ヲ終了セシムノソコトヲ得ナイ（満民295）。
建築物ト其ノ敷地トガ同一ノ所有者二厨スル揚合二於テ、建築
物ノミニ典梅ヲ設定シタノソトキヘ典椹設定者ノ・爾後、其ノ建
築物ト敷地トノ所有者ヲ異ニシタノレ揚合二付、地上権ヲ設定シ
タノソモノト看倣ス、但シ地代ハ當事者ノ請求二因り、法院之ヲ
定ムトアノγ（満民296）。是ハ日本民法二於テ不動産質樺ニモ準
用セラノソ、抵當椹二關スノソ同旨ノ規定（日民361．388）ヲ修理縫
受シタノレモノト見ノソコトガ出來ヤウ。日本民法ガ競責ノ揚合ノ
ミニ限定シタノソヲ籏大シヲ、建築物ト敷地トノ所有者ヲ異ニシ
タノソ揚合ノー切ヲ網羅シタノレコトノ・正當デアラウ。斯クノ如ク
建築物ノミニ典椛ヲ設定シタノレ揚合二於テハ、典槽設定者ハ第
三者二封シ建築物ノ敷地二地上椛ヲ設定シ叉ハ之ヲ賃貸スノγコ
トヲ得ナイ（満民297）o
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三典橿ノ期問
典権ノ期問ハ三年以上三十年以下トス、其ノ期間ガ三年昌満
タザノンモノヘ之ヲ三年昌伸張シ、三十年ヲ超ユノソモノヘ之
ヲ三十年二短縮スノソ（満民299）◎日本民法ガ不動産質及ビ買戻
二付テ十年昌期問ノ制限ヲ爲ス（日民36α580）昌比スレバ、長
期二失セザノγヤノ懸念モアレド、満洲國ノ特異性ヲモ考慮シテ
ノコトデアラシ。而シテ典槽期間ニハ更新（日民360皿）ヲ認メ
ナイカラ、彼レ是レ調和スノγモノカモ知レヌ。
四典物請戻
典穂二期間ノ定アノントキハ、典機設定者ハ其ノ期問満了後、
典偵ヲ提供（實ハ辮濟）シテ、典物ノ請戻（同贈）ヲ請求スノレコト
ヲ得ノγ、コノ請戻請求槽ハ典槽ノ期問満了ノ時ヨリニ年ヲ経過
シタノγトキハ消滅スル、但シ典槽設定ノ時ヨリ十五年ヲ経過セ
ザノレトキノ・消滅シナイ（満民300）。是ハ恰モ辮濟晶因リテ櫓保
物ノ請戻ヲ求ムノレ關係昌相當スノソモノデスリ、典槽ノ櫓保物梅
性ヲ物語ノソモノデモアラク。
典梅二期間ノ定ナキトキハ、典梅設定者ノ・典槽設定後三年ヲ
脛過シタノγ後何時昌テモ、典便ヲ提供シテ典物ノ請戻ヲ請求ス
ノソコトヲ得ノγ、コノ請戻請求梅ハ典椛設定ノ時ヨリ三十年ヲ経
過シタノγトヤハ消滅スノγ（満民301）。
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典椹設定者へ豫メ典物ノ請戻講求構ヲ拠棄スノγコトヲ得ナ
イ（満民302）。蓋シ請戻請求権ノ豫定的馳棄ハ流質契約ノ如キ
結果ヲ招致スノγカラ、之ヲ防止セントスノソモノデアラウ（満民3
31。日民349）。
典構設定者ガ典物ノ請戻ヲ講求セントスノγトキハ、六月以前
昌其ノ旨ヲ典権者二通知スノγコトヲ要スル、典椹設定：者ガ其ノ
通知ヲ怠リタノγトキヘ之二因リテ典権者ノ受ケタノγ損害ヲ賠
償スル責二任ズノγ（満民303）。帥テ通知ヲ怠ノyモ請戻請求権ヲ
失フモノデハナク、損害賠償責任ヲ負フニ止マノyモノデアノソ。
是ハ此種ノ揚合晶於ケノγ日本民法ノ解繹法理ヲ明文化シタモノ
デアラウo
典椹ノ目的物ガ耕作地ナル揚合二於テ、請戻ノ請求アリタノソ
時二牧穫季節アノγ作物存スノソトキハ、典権者ノ・其ノ季節ノ絡ノγ
迄、共ノ土地ノ使用及牧盆ヲ爲スコトヲ得ノγ（満民304）。是ハ
典穰者ノ牧盆槽ヲ確保スノγ二適切ナノγ規定デアノγ。而シテ典物
ノ請戻請求槽ガ澗滅シタノγトキノ＼典槽者ハ典物ノ所有瀧ヲ取
得スノγ（満民305）。是ハー種ノ法定流質ヲ規定シタ様ナモノデ
モアノソo
典物ノー部ガ滅失シタノソ場合二於テ典糖設定：者ガ残有部分ノ
請戻ヲ請求セントスノソトキハ、共ノ滅失シタノソ部分ノ償格ノ割
合二慮ジテ減額シタノγ典便ヲ提供スノソヲ以テ足ノγ（満民307）。
典物ノー部ガ滅失シタノγトキノ・典樺者ハ其ノ部分ヲ修築シテ原
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献二同復スノγコトヲ得ノγ、斯クテ典梅者ガ典物ヲ原歌二同復シ
タノγトキハ、典物ハ始ヨリ滅失セザリシモノト看倣サレノγ（満
民308）。從テ此揚合ニハ典物ヲ請戻スニハ典債ノ全額ヲ提供シ
ナケレバナラヌコトニナノγ。典物ノー部滅矢ノ揚合㍉別段ノ
慣習アノγトキノ・、其慣習二從フモノデアノγ（満民310）。
五　典物ノ費用其他
典権者ガ典物二付、有盆費ヲ支出シタノソトキヘ其ノ債格ノ
増加ガ現存スル揚合昌限り、典櫻設定者ノ選揮二從ヒ、共ノ費
シタノソ全額叉ハ増加額ヲ償還セシムノγコトヲ得ノγ、但シ法院ハ
典槽設定：者ノ請求二因り之二相當ノ期限ヲ許與スノソコトヲ得ノγ
（満民309）。是ハ日本民法ガ質機二準用セノγ留置槽者ノ有盆費
償還請求権二關スノγ規定ト同旨ノモノデアラウ（日民299皿。35
0）。必要費ノ・典椛：者ノ負櫓トナノγ可キモノデ（満民298）、償…還
請求ヲ爲シ得可キモノデハナイ。有盆費ノ償還請求二關シテモ
別段ノ慣習アノソトキヘ共慣習二從フ可ギモノデアノソ（満民31
0）。
典梅者ハ所有者ト同様昌物上請求槽ヲ有シ、且ッ地上椹者ト
同様昌土地ノ買取請求槽（先買糖）ヲ有スノγ。而シテ典梅設定
者ハ典槽：者ガ其ノ土地ノ上昌有スノγ工作物昌付キ買取請求梅ヲ
ヲ有スノγ（訪塒民311）o
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六　韓 典
　典権者ノ・其ノ椹利ノ範園内昌於テ典物ヲ他人二轄典スノγコト
ヲ得ノγ、此ノ揚合二於テハ轄典ヲ爲サ・曹レバ生ぜザノソ可キ不可
抗力二因ノy損害二付ヲ’モ亦其ノ責二任ズノγ（満民306）。是ノ・轄
質二關スノγ規定二相當シ（満民328．日民348）、轄典ノ性質及敷
力二付テモ、轄質ノ其レ昌於ケノγガ如キ解繹上ノ論議ヲ見ノγコ
トデアラウ◎從テ詳細二付テハ日本民法ノ解繹論ヲ鼓二援用シ
テ置ク。
